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Der findes ca. 30.000 kortlagte grunde i Danmark, som enten er bevist forurenede (V2), eller hvor 
der er mistanke om forurening (V1), og det vurderes at tage årtier, før alle kritiske grunde er renset 
op (Miljøstyrelsen 2012). En stor del af disse grunde udgør en potentiel trussel for grundvandet. Da 
de tilgængelige midler til oprydning af jordforurening er begrænsede, er der behov for en skarp 
risikovurdering, således at der sættes ind, hvor der fås den største effekt i forhold til grundvands-
ressourcen.  
 
Der skal skelnes mellem risikovurdering på et tidligt tidspunkt, som afgør om den forurende grund 
bliver registreret på V1/V2 niveau eller i senere faser, hvor der er flere data, og risikovurderingen fx 
bruges til at prioritere mellem rækkefølgen af indgreb på forurenede grunde. I det første tilfælde 
skal risikovurderingen give et klart resultat, så der kan træffes en administrativ afgørelse. I begge 
tilfælde bør risikovurderingen være baseret på sunde principper, som er gennemsigtige og konsi-
stente, så resultatet kan kommunikeres til de berørte grundejere og interessenter.  
 
I Danmark og i udlandet har der været tradition for, at risikovurderingen af punktkildeforureninger 
på lokalskala sker på baggrund af beregnede stofkoncentrationer i et nedstrøms kontrolpunkt i 
grundvandet (Troldborg, 2010). Optimalt set vil denne beregning beskrive stoftransporten i 3 di-
mensioner og tage højde for dispersion (udspredning), sorption (tilbageholdelse ved sorption til 
jordpartikler) og eventuelt nedbrydning. Denne beregning er imidlertid ikke egnet til risikovurdering 
på et tidligt stadie, da den kræver stort datagrundlag og numeriske beregningsmetoder. Derfor 
anvendes simplificerede analytiske beregningsudtryk til at beskrive fortyndingen af forureningen. 
De eksisterende beregningsudtryk som anvendes i Danmark (Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 
1998) vurderes at være meget konservative og bygger på en række antagelser, som der kan stilles 
spørgsmålstegn ved, bl.a. i forhold til opblandingsdybder og dispersion af forureningen (Bjerg, 
2010, Overheu et al., 2011b). 
  
Den nuværende risikovurdering, baseret på beregnede stofkoncentrationer, gør det endvidere 
svært at foretage en velbegrundet prioritering mellem forureningerne set ift. den videre undersø-
gelses- og afværgeindsats. Dette skyldes at de estimerede forureningskoncentrationer ikke siger 
noget om, hvor meget forureningsmasse, der over tid siver ud i grundvandet og dermed hvor me-
get den enkelte punktkilde belaster grundvandet (Einarson & Mackay, 2001). Nationalt og interna-
tionalt set, argumenteres der dermed for en anvendelse af forureningsflux i forbindelse med risiko-
vurdering, dvs. estimater af den forureningsmasse, der siver ud i grundvandet over tid (Troldborg 
et al. 2008, Overheu et al. 2013a, Newell et al. 2011, Verreydt et al. 2012).  
 
For at anvendelsen af forureningsfluxestimater bliver operationel, er der dog behov for at afklare 
en række forhold, herunder estimeringsmetoder og datagrundlag. Et væsentligt punk er,  om de 
estimerede forureningsfluxe kan benyttes til en administrativ afgørelse? Eller er de mest anvende-
lige til at afgøre graden af grundvandspåvirkningen (er der behov for afværge eller ej) og til at prio-
ritere mellem forureningskilderne fx indenfor et indvindingsopland (hvor skal der sættes ind først?) i 
senere faser? 
 
Formålet med dette indlæg er på den baggrund at: 
 
 diskutere perspektiverne i den hidtidige praksis for risikovurdering 
 præsentere og diskutere muligheder for at forbedre den hidtidige praksis for risikovurdeirng 
 diskutere risikovurdering i et et bredere perspektiv. Er praksis bæredygtig? Er der andre ve-
je? 
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